









































































































































































































































派生す る資源 にか 利用にかかわる科 派生する社会事象















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































超電導材 に 資源 （エネルギー 左の資源事象より
派生す る資源にか かか わる事象 含む）事象 派生する社会事象

























































































N　b T i にかかわ資源 （ェネルギー 左の資源事象より
梶生する資源にか る事象 含む）事象 派生する社会事象






















































太陽電池にかかわ 資源 （エネルギー 左の栗源事象よ り
派生す る資源 にか る事象 含む）事象 派生する社会事象











クリー ンエネルギ 大電力 （エネル ギ


















































【開発 ・利用により 【開発 ・利用により
メ　ンテナンスブ リ
生ずる社会の発展 単緒晶S i セル 生ずる資源の発展
事象】 2　2 ％ 事象 】
′ト電力機器の有効 多結晶S i セル エネルギー供給の
























栗源の確保 と専有 資源 ・技術の専有 エネルギー有効利 ための回収 ・再生













シリ　コ　ンにかかわ 資源 （ェネルギー 左の賢源事象 より
派生す る資源にか る事象 含む）事象 派生する社会事象















化による資源転用 ンサイ ト発電 豊富な資源 散に対す る社会的
関心
低 エネルギー源の
【開発 ・利用の制的 〔開発 ・利用の制約
他資源の精錬プロ




























































































新材料にかかわる 資源 （ェネルギー 左の資源事象より
派生する資源にか 事象 含む）事象 派生する社会事象




























































































超L S I にかかわ 資源 （ェネルギー 左の資源事象より
梶生する賃源にか る事象 含む）事象 梶生する社会事象































C A D （特にバタ
ーン設計 ・シ　ミ　ュ
レーシ　宝　ン技術）




































































新材料にかかわる 箕源 （エネルギー 左の資源事象より








































































分貢鑑贋 にかかわ る 資源 （エネルギー 左の貸源事象よ り
派生す る資源 にか 事象 含む）事象 派生する社会事象




















【開発 ・利用の制約 〔開発 ・利用の制約












【開発 ・利用により 【開発 ・利用により








【開発 ・利用により 【開発 ・利用 により
生 じる社会問題あ 血液成分分籠膜 生 じる資源問題あ
るいは課題］
（人工腎臓の場合）









































セルローズ系分離 資源 （ェネルギー 左の資源事象より
泥生する資源にか 膜にかかわる事象 含む）事象 泥生する社会事象






































































































































































生分解性ブラスチ 資源 （ェネルギー 左の資源事象より
派生する資源にか ックにかかわる事 含む）事象 派生する社会事象























































































微生物が生産する 資源 （ェネルギー 左の資源事象より
派生する資源にか バイ　オプラスチ　ッ 含む）事象 、派生する社会事象














































































新材料にかかわる 黄海 （エネルギー 左の資源事象より
派生する貸源にか 事象 含む）事象 混生する社会事象








































































フ　ァ　イ　ンセ　ラ　ミ　ッ 買源 （ェネルギー 左の資源事象より
派生する貿源にか クスにかかわる事 含む）事象 派生する社会事象





















































































































































































































































































































































































・　新素材開発はK n o w L e d g eとT e c h n oI o g yの格差の小さい
領域で進むと考えられる。我国はT e c h n ol o g yは一流であるがK































































設問 新材料開発利用の今後 （2 1 世紀へ向けて）の展開について、進むであろう方
向と進むべき方向についてお聞かせください。




































































































































































































（2）上記く1）において 、特に今後積極的に開発 ・利用 を行 うべ きとお考 えの分野につい
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